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H&.1E MY3bIK&.1 HA '4EJ10BEKA: 

VIE PA3MbIWnEHVlR VI HA6J1tOAEHVlH 

ITInKV~lhmem neoozozUlw, z. Wmun, MaKeiJoHuR 
CUHmemUl4Kama oejHocm Ha MY3Ul4KUOm }a3uK, KO} no caojamo 
oonUlwea co zoneM cmeneH Ha oncmpOKmHocm, omKpUeal-bemo, 
U oCMucnyeafbemo Ha KooupaHamo uHq;opMou,uja (MY3Ul4KOma e 
maKea) ,U3BneKYBal-bem0 Ha KOHu,eHmpupaHO no 06eM 3HOel-be ce COOPJKU eo 
(Jnllled.~nE~H BUaOBU MY3UKonHU 3BYU,U (UHmoHau,ujo, JKOHP U.m.H, a moa ce 
HU3 KOU Mopa aa ce U3zpooyeoom IIwanOHume" He caMO Ha MY3Ul4KO ­
M tJIr'nl11RI-I,amID 	 myHY U Ha onwmo UHmeneKmyanHoma oejHocm, Koja 3aeOHO co 
UHmeneKm 6u MOJKena aa }o 06e36eau UOHamo peanu3au,u}a HO 
Ml7aa 'IOBeK. 
1113 xapaKTepHblX oco6eHHocreli1 cospeMeHHOH M'(3bIKaJ1bHOH 
ABJ1AeTCA "Ipe3Bbl~aHHbrH AlilHaMIiI3M HCCJ1eAOBaHHH B03MO)f(HOCTeH 
o pa3BHTIiIIiI HHTeJ1J1eKTa ~a~HXCR. MY3bIKaJ1bHbIH R3blK OTJ1H'faeTCR 

CTeneHblO a6CTpaKu.HH. KOHU.eHTpHpOBaHHblH 06beM HHq,opMau,HH, 

B MeJ10AIiIH (CO'feTaHlile 3BYKOB, IIIHTOHa4HA, PHTM, AHHaMHKa, >t<aHp HAP.), 

OT cllywaTellR OC06blX YCKflHH J( nOHHMaHHIO MY3bIKaJ1bHOrO TeI<CTa. TaKaA 

cnoco6CTsyeT He TOJ1bKO MY3bIKallbHo-n03HaOaTeJ1bHOMY pa3BlifTiii10, 

H 06lLteHHTelllleKTYallbHOMY CTaHOBJ1eHHIO ~eJ10BeKa. 
CospeMeHHblH ypOK MY3blKIiI He OrpaHH'fIilSaeTCR' 3aAa'faMH ct>OpMHpOBaHHA 
KOB Hrpbl Ha KaKOM-nl-t60 IiIHCTpYMeHTe. nOMIiIMO 1i13MeHeHHH, npoHcxoAR14HX B 
3HaHHR MY3blKallbHm1 rpaMOTbl, «j>0pMlilpOBaHIiIR 3CTeTH'feCKHx 4eHHocTeli1 iii 
, Mv;n,IKilJ bHoro BKyca, Heo6xoAHMO nporH03HpOBaTb onp~eJ1eHHbIH nporpecc B 
nCHXH~eCKHX np04eCCOB Y ClVAeHTOB. 
BeAyw,eH ~YHKu,liIeH MY3bIKaJlbHO-BOCmrraTeJ1bHOro npou,ecca Ha ocex 3TanaXIiI 
,VDClBI-UIX RBJlReTCR pa3BHTHe J1Ii1LfHOCTIiI cTYp,eHTa. ABa pacnpocTpaHeHHblx cnoco6a 
C03HaHIiIR - ~y8cTBeHHbIH H a6CTpaKTHO-JlOrlil"leCKIiIH - IiICn0J1b3YIOTCR lot B . 
. .8 eMIlY B03MO>KHOH HeTO'tHOCTH nepe80A<J no npoeb6e aSTopa K CTlITt,e npH80AHTCR aHHoTal4HR Ha 
M R3bll(e. 
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MY3blKallbHbiX Al-1ClV'lnIll-1HaX. Vlx POllb B BocnpHRTH"' , \II <j>OpMHpOBaHHH 
npeACTaBlleHHH B MY3bIKallbHO-BocnHTaTellbHOM npou,ecce , 3Ha'-lHTeJ1bHa. 
He,o,onYCTl-1MO 6POCHTb YYBCTBeHHblH HJ1H a6CTpaKTHO-J10r"""eCI<HH cnoc06 n03HaHHR, 
nOCKOllbKY MY3blKallbHoe HCKYCCTBO npeACTaSJ1ReT C060H HeOTAelll"Moe eAHHCTSO 
YYBCTseHHOH KOHKpe'fHOCT\I1 8 XVAO>KeCTSeHHOH 0606~eHHOCTl-1. XapaKTep 
YYBCTBHTellbHblX ow,yw,eHl-1l1 onpeAeJ1ReT AaJ1bHeHWYIO MblCJ1HTeJ1bHYIO 
,qeRTeJ1bHOCTb, a 05eCneyeHHOe C03HaH\I1e nOJ1HOCTblO B MY3bIKaltbHO­
BOCmnaTeJlbHOH pa60Te onpeAeJlReT IiICXOA KOHe4Horo pe3YJlbTaTa. TaKHM 06pa30M, 
napallllellbHO C 3Mou,HoHallbHblM pa3BHTHeM, H B HHTeJllleKlYallbHOH c«t>epe 
CTVAeHT08 npoHcxOART cyw,eCTBeHHble 1i13MeHeHl-1R. 
HapR.o.y C 3Mou,IiIOHaJlbHO- n03HaBaTeJlbHOH H npaKTIiI4eCI<OH ,qeRTeJ1bHOCTbIO B 
paMKax Y"Ie6Horo npou.ecca S MY3blKaJlbHbiX ,o,Hcu.Hnll\l1HaX y CTY,o,eHToB 
$OpMHPYIOTCR \It 83rJlRAbi Ha MIilP (aCTeT\llyeCKlile \It HpaBCTBeHHble), a TaK>f<e YMeHHR 
,o,eHCTBOBaTb B 01lyau,HAx >f<H3HeHHoro Bbl60pa. 
MY3b1KaJlbHO-SOcnlilTarellbHbIH npou.ecc ' n06Y>«AaeT CTYAeHTOB K 
onpe,qelleHHblM cou.HallbHblM OTHoweHHRM. M\III<PO-KOltJ1eKT\I1Bbl CTYAeHTOB 
npe,o,CTaSIIRlOT C060H 611aronpIiIRTHYlO cpeAY , AIlR pa3BHTHR MOTHBau,HIiIH K 
caMoyrBep>f<AeH\I11O iii caMOpa3BIiI1l11O Ha 3Tane nOArOTOBKIiI cneu,liIaJ1Ii1CTOB. a TaK>Ke 
nOClle OKOHyaHIiIR BY3a. KpOMe TOro, MY3bIKallbHO-BOCnlilTaTeJ1bHbIH npou.ecc 
Xapal<Tep\I13yercR ew.e OAHOH OTJ1\114meJIbHOH YeproH. C OAHOH CTOPOHbl, 
«t>opMHpyeTcR TBOp4eCI<aR IIH4HOCTb C Ka4eCTBaM\I1 COli \11 CTa, C APyroH - CTYAeHT 
nplil06peTaeT 4YSCTBO KOIIJleKTLilB\II3Ma. 3TO oc06eHHO npORBIIReTCR B MY3blKallbHOH 
npaKntKe BO BpeMR H3yyeHHR \11 HCTpYMeHTa, HO IiIMeeT iii CBOH <j>OPMbl B 
TeOpeTHyeCK\I1X ,o,\I1cu,HnIlIilHax. 
MY3blKaJlbHOe 06pa30BaHHe OKa3blsaeT pa3HoCTopOHHee H u,eIlOCTHoe BllliIRHHe 
Ha 	4elloBeKa. pa38HBaR ero ,o,VXOBHble, 3Mou,l-10HallbHble, TBOp4eCI<He cnOC06HOCTH, 
ero HH,o,IiIBIiI.o.yaJ1bHOcTb. MY3blKa cnoc06Ha ryMaHIiI3HpOBaTb >K1iI3Hb 4eJ10BeKa iii ero 
pa6oTy. MY3blKa, Clle,o,OBaTellbHO, RBIIReTCR HeOTbeMlleMOH yaCTblO COLl,\I1aJlbHOrO 
,o,BI1>f<eHI1R, KOTopaR \I1CTOpH4ecKH 6bllla cpe,o,CTBOM l1,o,eollOrHYeCKOH 60pb6bl. Ho Ha 
cOBpeMeHHOM 3Tane pa3BIiITIiIR 06w,eCTBa My3blKa CTaIIa BaH<HbIM <l>aKTOpOM 
cB060AHoro YeJlOBe4ecKoro Ayxa. 
KpoMe TOro, y My3blKIiI eCTb 4eJlblH PR,q «HeMY3bIKallbHbIX» <!>YHI<LJ,IiIH: B 
3aBIiICl-1MOCTl-1 OT xapaKTepa, OHa cTHMYJllilpyeT \1111\11 ycnOf<alilSaeT, RBJ1RerCR 
cpeACTBOM ysellHyeHl-1R 3«t><!>eKTl-1BHOCTH npou,eCCOB 06yyeHIiI\I1. npHMeHeH&ile MY3blJ<H 
B l-1H,qyCTpHIiI 1i13yYaeTCR C TOYKH 3peHHR ee BJ1HRH\I1R Ha pa604ee HaCTpoeH~e H 
npOAYKTI1BHOCTb pa60TbI. MY3blKa CIiICTeMaTHlfeCKIiI Hcnollb3yeTcR 9 TepaneSTH4eCKHX 
4ellRX Y>l<e MHorHe ,o,eCRTHJ1eTHR, C TeH,qeH4I1eH K paCW\l1peHlil1O c<j>epbJ H 06beMa 
np~MeHeHHR. CTIiIMYIIHPYIOW,IiIM, ycnoKomellbHblM H cou.lilaJ11i13\1tpYI014HM ' 
Ael1CTBlileM, My3blKa BIIHReT Ha 4eJlOBeKa, nOMoraR eMY COBepWeHCTBOBaTbCSI. .,. 
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